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Аннотация. в статье рассматривается подготовка инженеров-техноло-
гов промышленных предприятий для назначения на вышестоящие управленче-
ские позиции. При этом активно привлекаются цифровые технологии. 
Annotation. The article discusses the training of industrial process engineers 
for appointment to senior management positions. At the same time, digital technologies 
are actively involved. 
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Любое предприятие заинтересованно в квалифицированных специалистах.  
Квалифицированные и опытные профессиональные кадры являются по-
тенциалом и конкурентным преимуществом предприятия. От знаний, опыта и 
профессионализма зависит успех предприятия его конкурентоспособность и пер-
спектива дальнейшего развития. 
Работая на предприятии, сотрудник должен постоянно повышать уровень 
не только своего теоретического образования, но и приобретать практические 
навыки. 
На сегодняшний день в структуре предприятий существуют центры про-
фессионального образования, где и проходят обучение кандидаты на руководя-
щую должность. 
Сам этап обучения начинается с подачи заявки в центр профессионального 
образования непосредственным руководителем кандидата в управленческий ре-
зерв предприятия. Включение сотрудников в группу резервистов основывается 
на результатах тестирования на выявление управленческого потенциала канди-
датов и прогнозировании эффективной деятельности в новой должности  
Управленческий резерв — это специально сформированная группа работ-
ников предприятия, обладающих необходимыми профессионально-деловыми 
качествами и потенциалом развития для назначения на вышестоящие управлен-
ческие позиции [0]. 
При подготовке управленческого резерва основной акцент делается на 
формирование управленческих компетенций, таких как: 
• умение создать команду; 
• планирование и прогнозирование; 
• принятие решений; 
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• мотивация; 
• управление конфликтом; 
• стрессоустойчивость; 
• коммуникативные навыки.  
Так же, уделяется внимание, на повышение профессиональной квалифика-
ции, углубленное понимание специфики деятельности предприятия и корпора-
тивной культуры. 
Программа подготовки молодых руководителей в группе резерва — слож-
ный и трудоемкий процесс, который невозможно осуществить без наличия соот-
ветствующих методов и технологий. 
Подготовка резерва производится на основании индивидуальных планов 
развития, в который входит комплекс мероприятий, позволяющих повысить уро-
вень компетенций. Индивидуальный план развития включает в себя обучающие 
и развивающие мероприятия. 
Обучающие мероприятия обеспечивают возможность приобретения работ-
ником знаний и навыков, необходимых для работы в рамках резервируемой 
должности. 
К обучающим мероприятиям относятся: 
• лекции — пассивная форма обучения, которая используется для изло-
жения теоретических, методических знаний и обучения применению получен-
ной информации в практической деятельности. в этом процессе в качестве лек-
торов выступают руководители и квалифицированные специалисты предприя-
тия или лекторы центра профессионального образования; 
• семинары, конференции — активные формы обучения, участие в кото-
рых развивает логическое мышление и вырабатывает способы поведения в раз-
личных ситуациях; 
• тренинги — активная форма обучения, целью которой является форми-
рование у работника определенных навыков; 
• стажировка — форма обучения, при которой сотрудник предприятия 
направляется для обмена опытом на другое предприятие; 
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• конференции — обмен опытом, обсуждение и изучении новых, передо-
вых технологий и методик. 
В обучающих мероприятиях активно используются цифровые технологии. 
Например, широкое применение приобрели специально разработанные для этих 
целей онлайн-курсы, включающие в себя в том числе и видеолекции.  
Развивающие мероприятия обеспечивают возможность совершенствова-
ния знаний и навыков путем их практического применения для решения конкрет-
ных производственных задач. 
К развивающим мероприятиям относятся: 
• наставничество — индивидуальная помощь сотрудникам в ознакомле-
нии с традициями, общими правилами, профессиональными особенностями ра-
боты на предприятии; 
• временное исполнение обязанностей вышестоящего руководителя — 
выполнение ряда функций для приобретения опыта вышестоящей должности; 
• выполнение функции преподавателя на рабочем месте — обучение и 
повышение квалификации сотрудников младшего звена. 
По окончанию обучения резервисты проходят оценку в виде теста, интер-
вью, дискуссий или деловой игры. 
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Аннотация. в статье рассмотрены основные особенности проектирова-
ния дидактических инструментов в цифровых средах, обобщен опыт подго-
товки преподавателей к данному виду деятельности. 
